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Введение. Успешная реализация проектов в сфере строительст-
ва, реконструкции, капитального ремонта зависит от множества фак-
торов. Источники этих факторов следует рассматривать в окружении 
проекта, включающего такие составляющие, как: рынок труда, финан-
совый рынок, рынок земли, рынок основных средств, материалов, 
сырья и т. п., нормативно-правовую, интеллектуальную и инжиринго-
вую сферы. Но кроме этого успешность реализации проектов зависит 
и зависит существенно от качества управления проектами. 
На данном этапе можно выделить три уровня обеспечения про-
ектов и обеспечения управления ими (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Уровни обеспечения проектов и управления проектами 
 
Прежде чем перейти к рассмотрению содержания каждого из уров-
ней управления, кратко рассмотрим основные аспекты содержания 
обеспечения проектов в целом, к которым безусловно следует отнести: 
• кадровое обеспечение; 
• финансовое; 
• информационное. 
К ним следует отнести, так же как и в функциональном менедж-
менте, экономические нормативно-правовые, организационные и со-
циально-психологические методы управления, но с существенной 
корректировкой, обусловленной спецификой проектного менеджмента. 
Не вдаваясь на данном этапе в детали кадрового обеспечения 
проектов, рассмотрим основные составляющие его содержания, 
базирующиеся на известных методах управления: 
Экономические методы управления проявляются в основном в 
подходах работы с командой проекта, которые заключаются в при-
знании необходимости инвестирования в команду проекта, что уве-
личивает возможность получения дополнительного экономического 
эффекта с вложенных в проект инвестиций. 
Нормативно-правовые методы осуществляются путем издания 
нормативно-правовых актов, регулирующих работу команды проек-
та, участие отдельных членов команды в управлении проектом на 
основе срочных трудовых договоров. 
Организационные методы управления в проектном менеджмен-
те существенно не отличаются от таковых в функциональном ме-
неджменте. Они включают в себя установление прав и обязанно-
стей, технические аспекты организации работы, определение систе-
мы решений (подготовка и принятие). 
Социально-психологические методы связаны, в первую очередь, с 
формированием команды управления проектом учитывающей социаль-
но-психологические особенности членов команды, создания командных 
морально-психологических условий работы во временном коллективе, 
непременной мотивацией и стимулированием, кроме прочего, видением 
перспективы, возможностью развития, позволяющей спланировать из-
держки, вытекающие из ограниченности во времени любого проекта, 
планирования развития, совершенствования руководства. 
Финансовое обеспечение проекта следует рассматривать исхо-
дя из содержания методов финансирования, источников финансиро-
вания, направлений использования инвестиций. Этот комплекс наи-
более наглядно можно представить в виде таблицы 1. 
Информационное обеспечение проектов включает огромный 
объем информации политического, научно-технического, экономиче-
ского и технического характера. Что же касается других аспектов 
информационного обеспечения, то оно представляет собой совокуп-
ность документов, описывающих стандартные проектные процеду-
ры, типовые проектные решения, типовые элементы, комплектую-
щие изделия, материалы и т. п. 
Специфической целью создания информационного обеспечения 
проектов является разработка информационной системы, позво-
ляющей решать проектные задачи [1, 2, 3]. 
Прежде чем перейти к рассмотрению обеспечения процессов 
управления проектами, рассмотрим обеспечение управлениями 
проектами, как промежуточное звено между обеспечением проектов 
и обеспечением процессов управления проектами. 
В ранее проведенных исследованиях, посвященных обеспечению 
управления проектами [4], рассмотрен комплекс условий и мероприя-
тий, выполнение которых следует рассматривать в определенной 
степени обязательным при переходе от функционального менеджмен-
та к проектному. Проектный подход ориентирован на конечную цель, 
ограниченную жесткими временными рамками, и в большей мере 
соответствует современным требованиям. Но переход к проектному 
менеджменту не является одномоментным мероприятием и требует 
соблюдения определенных условий и применения ряда методов, о 
которых и идет речь в [4]. За истекший период произошли определен-
ные изменения в развитии технологий проектного менеджмента. Раз-
работаны и введены в действие «Инструкция о порядке оказания ин-
женерных услуг в строительстве», СТБ ISO 21500-2015 Руководство по 
менеджменту проекта [5], введен в действие ТКП 45-1.02-298-
2014(02250) «Строительство. Предпроектная (предынвестиционная) 
документация», СТБ 2529-2018 Строительство. Управление инвести-
ционными проектами. Основные положения [6]. 
Всю совокупность методов, мероприятий и процедур по обеспе-
чению управления проектами можно разделить на две основные 
группы (рисунок 2): 
1) методологическое обеспечение, которое включает в себя ком-
плекс методов организационного проектирования и календарно-
го планирования. 




Разделение на основное и вспомогательное функциональное 
обеспечение является условным с той лишь разницей, что основное 
обеспечение - это совокупность обязательных условий, а вспомога-
тельное - желательных условий [7]. 
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Таблица 1 – Структура финансового обеспечения проектов 
Методы финансирования Источник финансирования 




Строительство, приобретение, модернизация основных средств, 
внеоборотных активов, пополнение оборотных активов 
Амортизационные отчисления Восстановление (капитальный ремонт) основных фондов 
Внутрифирменные резервы 
Увеличение объема выпуска продукции 
Совершенствование структуры и ассортимента продукции 
Повышение рентабельности продукции 
Снижение себестоимости продукции 
Эмиссионное 
финансирование 
Средства от эмиссии акций, ценных 
бумаг 
Финансирование инвестиционных проектов или расширение дея-
тельности 
Заемное финансирование Кредитные ресурсы 
Целевая направленность в соответствии с условиями кредитного 
договора 
Проектное финансирование 
Прибыль, полученная в результате 
реализации инвестиционного проекта 
Финансирование инвестиционной деятельности для реализации 
конкретных инвестиционных проектов 
Бюджетное финансирование 
Бюджетные инвестиции, субсидии, 
гранты 
Целевое использование в рамках республиканских, региональных 
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Рисунок 2 – Уровни обеспечения проектов, управления проектов и процессов и их содержание 
 
Вспомогательное подразделяется : 
• на техническое; 
• информационное; 
• программное. 
Кадровое обеспечение управления проектом сводится к форми-
рованию команды управления проектом. Кадровое обеспечение 
представляет собой не разовую процедуру, а процесс, который про-
исходит в течение всего жизненного цикла проекта. При этом необ-
ходимо соблюдать следующие принципы формирования команды 
управления проектом: 
• команда создается под проект и на время его реализации; 
• после достижения целей проекта команда распускается безус-
ловно; 
• количество членов команды управления проектом зависит от мас-
штаба проекта, но эта зависимость носит нелинейный характер; 
• квалификация членов команды управления проектом опреде-
ляется спецификой проекта. 
Участники управления проектом должны отвечать следующим 
требованиям: 
• техническим и/или функциональным, т. е. иметь определен-
ные профессиональные навыки; 
• психологическим, т. е. иметь навыки и опыт межличностного 
общения; 
• уметь самостоятельно принимать решения и решать проблемы. 
Обязательное условие функционирования команды: она должна 
быть самостоятельным субъектом хозяйственной деятельности. 
Финансовое обеспечение сводится к определению размера, со-
става и источников финансирования управления проектом. На ста-
дии планирования расходы на управление проектом следует, по 
возможности, отделить от расходов на реализацию проекта. 
Финансовое обеспечение управления проектом может реализо-
вываться по одной из следующих схем: 
1) структура управления проектом является юридически самостоя-
тельной и может существовать за счет разницы между выручкой 
от реализации своих прав (услуг) и затратами на оказание услуг. 
Финансирование управления проектом осуществляется за счет 
разницы между стоимостью проекта и всей совокупностью за-
трат на реализацию проекта. В этом случае совмещаются функ-
ции собственно управления проектом и субинвестирования; 
2) на основании договора с заказчиком (инвестором) в бюджете проек-
та предусматривается часть расходов на управление проектом; 
3) члены команды по управлению проектом являются штатными 
сотрудниками структур и делегируются для участия в реализа-
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ции проекта только на время осуществления проекта. Оплата их 
труда производится только по месту основной работы. 
В полном смысле говорить о проектном менеджменте можно 
лишь при реализации финансового менеджмента по первой схеме. 
Но таких примеров в Республике Беларусь единицы. А, следова-
тельно, это лишает привлекательности данный бизнес и не способ-
ствует его развитию. 
Юридической основой для перехода на технологии управления 
проектами служит вся совокупность законов и подзаконных актов, на 
которых в той или иной мере основывается или с которыми связана 
инвестиционная деятельность. Это Гражданский кодекс Республики 
Беларусь (раздел IV, главы 37, 38, 39), Трудовой кодекс Республики 
Беларусь, Закон «Об архитектурной градостроительной и строи-
тельной деятельности в Республике Беларусь» (в особенности, ст. 
56 «Инженерные услуги в строительстве»), Постановление Мини-
стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
10.05.2011 № 18 (ред. от 01.12.2011) «Об утверждении инструкции о 
порядке оказания инженерных услуг в строительстве». 
Основным моментом технического обеспечения является офис 
проекта. Под реальным офисом проекта понимается набор рабочих 
мест менеджеров проекта, обеспеченных соответствующими органи-
зационно-техническими средствами. В этом сегменте обеспечения 
управления проектами существенных проблем не просматривается. 
В настоящее время имеется достаточно доступных площадей, при-
годных для создания реальных офисов. Под виртуальным офисом 
понимается программно-телекоммуникационная среда, обеспечи-
вающая возможность работы и коммуникаций по единым стандар-
там. 
Создание виртуального офиса не требует первоначально сколь-
нибудь значительных инвестиций. Но, очевидно, его функциониро-
вание, в том числе и амортизационные отчисления, должны быть в 
конечном итоге оплачены.  
Информационное обеспечение управления проектом заключает-
ся в проектировании системы обеспечении информацией участников 
проекта. Зачастую оно может функционировать на базе существую-
щей системы управления, и в этом случае не требуются дополни-
тельные вложения. 
В любом случае в состав системы информационного обеспече-
ния должны входить: 
1. Информационная сеть – совокупность каналов передачи ин-
формации. 
2. Устройства для хранения информации. 
3. Программно-методическое обеспечение – программные ком-
плексы для обработки информации. 
Программное обеспечение заметно упрощает управление про-
ектами, являясь инструментом записи, расчетов, анализа и подго-
товки календарных планов, презентаций и т. п. Оно помогает соз-
дать план проекта и гарантировать его выполнение. 
Программное обеспечение по управлению проектами: 
• помогает разработать максимально оптимизированный план; 
• упрощает расчеты и делает их более надежными; 
• упрощает использование различных вариантов и сценариев для 
поиска оптимального плана проекта; 
• помогает обнаружить нестыковки и проблемы в плане; 
• помогает донести план до сведения заинтересованных лиц; 
• помогает следить за текущим состоянием и выявлять потенци-
альные проблемы; 
• помогает уточнить план и предвидеть последствия, если после 
начала проекта изменяются внешние обстоятельства. 
Программное обеспечение управления проектами включает в 
себя кроме стандартного (операционные системы, вспомогательные 
программные продукты (драйвера, архиваторы, антивирусы и т. п.)), 
универсальное прикладное программное обеспечение (текстовые 
редакторы, табличные процессоры, средства для презентации, 
СУБД, языки программирования) и специализированное программ-
ное обеспечение. 
Имеющееся на рынке программное обеспечение в определен-
ной мере позволяет реализовать перечисленные возможности и, с 
определенной уверенностью, можно сказать, что переход на техно-
логии проектного менеджмента стал возможен благодаря появлению 
определенных программных продуктов, СУП (систем управления 
проектами). Подробнее это рассмотрено в [8]. 
Вся совокупность специализированного программного обеспече-
ния для управления проектами может быть разделена на две группы: 
• программное обеспечение для управления проектами; 
• программное обеспечение для коллективной работы над проектами. 
Ко второй группе можно отнести и часть программ из первой 
группы, позволяющих коллективное участие в управлении проектом. 
Наиболее распространены из первой группы: Spider Project, Pri-
mavera, Open Plan, Time Line и др. (всего же предлагается более 20). 
Расходы на приобретение этих программных продуктов могут коле-
баться в значительных пределах (от 0,5 тыс. долларов США до 20 
тыс. и более). 
В зависимости от запросов пользователей системы управления 
проектами могут использоваться для: 
• разработки расписания проектов без или с учетом ограниченно-
сти ресурсов; 
• определения критического пути и резервов времени; 
• определения потребности проекта в ресурсах; 
• распределение загрузки во времени возобновляемых ресурсов; 
• расчета рисков и планирования расписания с учетом рисков; 
• контроля за ходом реализации проекта; 
• анализа отклонений хода работ от запланированного и прогно-
зирования завершения проекта. 
Как показывает зарубежный опыт, успешная работа над проек-
тами будет еще более успешной, если использовать качественные 
системы управления проектами (СУП). Но здесь мы сталкиваемся с 
тремя проблемами: 
а. На рынке программного обеспечения отсутствуют предложения 
СУП, адаптированных к условиям Республики Беларусь. 
б. Имеющие хождение устаревшие версии СУП носят универсальный 
характер и применение их в управлении проектами в сфере строи-
тельства затруднительно. Эти трудности возникают при необходи-
мости импорта исходных данных из проектной документации. 
в. Пользование СУП требует специальных навыков от специали-
стов по управлению проектами, а значит – их подготовки, пере-
подготовки, затрат на переподготовку. 
Таким образом, приведенный обзор условий и факторов перехо-
да на технологии управления проектами и проблем, их сопровож-
дающих, позволяет: 
• оценить имеющиеся возможности по переходу на технологии 
управления проектами в строительстве; 
• провести соответствующую подготовительную работу по приоб-
ретению или подготовке недостающих элементов; 
• оценить затраты, а, следовательно, и эффективность управле-
ния инвестициями в строительстве через механизмы управления 
проектом; 
• обосновать необходимость создания сообщества менеджеров 
по управлению проектами для обмена опытом, инициации вне-
сения изменений в нормативно-правовые акты, централизован-
ного решения общих проблем. 
Составляющие обеспечения управления проектами в полной 
мере проецируются и на процессы управления проектами. На дан-
ном этапе осуществлена возможная предварительная оценка степе-
ни влияния составляющих на процессы управления проектами. Для 
проведения этой оценки на основе СТБ ISO21500-2015 [5] составлен 
перечень процессов управления проектами. Степень влияния обес-
печения на процессы управления проектами оценивался по сле-
дующей шкале: 
высокое – 3;  среднее – 2;  
низкое – 1 
отсутствует (ничтожное) – 0. 
Результаты этой оценки сведены в таблице 2. Окончательная оцен-
ка влияния составляющих на процессы управления проектами зави-
сит от множества факторов (тип проекта, масштаб проекта и 
т. п.) и очевидно имеет динамический характер. Но и полученные 
результаты позволяют распределять ресурсы (в первую очередь 
финансовые) с максимальным эффектом при реализации проектов.
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Инициация 
1 Разработка устава проекта 3 0 2 0 2 0 
2 Создание команды проекта 3 0 1 0 1 0 
3 Определение заинтересованных сторон 0 0 2 0 3 0 
Планирование 
4 Разработка планов проекта 3 3 0 3 2 2 
5 Определение содержания 2 3 0 1 0 0 
6 Создание иерархической структуры работ 0 0 0 3 2 0 
7 Определение деятельности 3 3 2 2 1 0 
8 Количественная оценка 0 0 0 0 3 2 
9 Определение организации проекта 2 2 0 2 1 1 
10 
Определение последовательности видов 
деятельности 
0 0 0 3 2 0 
11 
Количественная оценка длительности дея-
тельности 
3 2 1 3 1 3 
12 Разработка графика 3 1 0 3 2 3 
13 Количественная оценка затрат 3 0 0 3 3 3 
14 Разработка бюджета 3 3 1 2 2 2 
15 Идентификация рисков 3 3 3 3 3 3 
16 Оценка рисков 3 3 3 3 3 3 
17 Планирование качества 3 2 0 3 3 3 
18 Планирование закупок 3 3 0 3 3 1 
19 Планирование коммуникаций 3 3 0 3 2 1 
Внедрение 
20 Направление работы по проекту 3 1 0 3 1 3 
21 Менеджмент заинтересованных сторон 3 2 3 3 2 2 
22 Развитие команды проекта 3 3 2 3 1 1 
23 Обработка рисков 3 2 3 3 3 3 
24 
Деятельность по обеспечению гарантии 
качества 
3 3 0 3 2 3 
25 Выбор поставщиков 2 3 1 1 3 1 
26 Распределение информации 1 0 2 2 3 3 
Управление 
27 Управление работой по проекту 3 0 0 3 3 3 
28 Управление изменениями 3 0 0 3 3 3 
29 Управление содержанием 3 2 0 3 1 3 
30 Управление ресурсами 3 2 0 3 2 3 
31 Менеджмент команды проекта 2 0 2 2 2 2 
32 Управление графиком 3 2 0 3 2 3 
33 Управление затратами 3 3 1 3 3 3 
34 Управление рисками 3 1 3 3 3 3 
35 Деятельность по управлению качеством 3 1 0 3 1 1 
36 Администрирование закупок 3 2 2 3 3 3 
37 Менеджмент коммуникаций 2 0 0 2 2 2 
Закрытие 
38 Закрытие фазы проекта или проекта 2 1 3 3 3 3 
39 Сбор извлеченных уроков 3 0 3 3 3 3 
 
Для распределения ресурсов по составляющим обеспечения 
процессов управления следует просуммировать все оценки: 
 ( )39 1 2 3 4 5 61 i i i i i iiS S S S S S S== + + + + +∑ , (1) 
где S – сумма оценок; 
j
iS  – степень влияния j составляющей обеспечения на i про-
цесс управления проектом. 
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Тогда объем ресурса 
jС , который целесообразно направить 
на поддержание j-й составляющей обеспечения процессов управле-








= ∑ . (2) 
Полученный результат не следует рассматривать как оконча-
тельную оценку, так как, как сказано выше, он имеет динамический 
характер, зависит от типа и масштаба проекта. 
Заключение. В результате проведенных исследований установ-
лена целесообразность: 
• осуществлять финансовое обеспечение процессов управления 
проектами с учетом полученной оценки факторов; 
• на последующих этапах исследования провести оценку влияния 
составляющих обеспечение на процессы управления проектами 
с привлечением максимально возможного числа экспертов; 
• разработать перечень мероприятий, инструкций, предложений 
по совершенствованию каждой из составляющих обеспечения 
управления проектами, процессами управления проектами. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
 
Введение. Лесные ресурсы – это важнейший возобновляемый 
вид ресурсов биосферы многоцелевого использования, выполняю-
щий ряд экологических и экономических функций. Востребованность 
древесного сырья в промышленности, топливно-энергетическом 
комплексе, химической промышленности очень велика. Продукты 
побочного лесопользования (лекарственные растения, древесный 
сок, живица, грибы, ягоды и др.) широко используются в сельском 
хозяйстве, пищевой промышленности, медицине и других народно-
хозяйственных комплексах. На текущий момент проблема рацио-
нального и не истощительного пользования лесными ресурсами 
затрагивает определенный спектр не только сырьевых, финансовых, 
но и экологических проблем. В контексте концепции устойчивого 
развития все большую значимость приобретает определение основ-
ных направлений устойчивого развития лесного комплекса. 
Устойчивое развитие лесного комплекса. В экономической 
практике на выбор варианта освоения природных ресурсов влияет 
экономическая эффективность, а в условиях устойчивого развития – 
эколого-экономическая эффективность. Как правило, под эколого-
экономической эффективностью понимают отношение полученного 
экономического эффекта к затратам живого и овеществленного тру-
да с учетом мероприятий по предотвращению отрицательного воз-
действия производственных процессов, в том числе связанных с 
природопользованием, на природную среду. Следовательно, основ-
ной целью эколого-экономической оценки является обоснование 
наиболее экономически эффективного использования необходимых 
для производства и потребления ресурсов и методов предотвраще-
ния загрязнения окружающей среды [1, с. 14]. 
В мировой практике проблема рационального использования при-
родных ресурсов нашла отражение в Концепции устойчивого развития, 
которая представляет собой модель цивилизации, основанной на 
необходимости соблюдения баланса между решением социальных, 
экономических проблем и сохранением окружающей среды. Впервые 
об устойчивом развитии было сказано в международном документе 
«Всемирная стратегия охраны природы», который был принят в 1980 
году. Понятие «устойчивое развитие» было определено в 1987 году в 
докладе «Наше общее будущее» и трактовалось как развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собствен-
ные потребности [2, с. 50]. Позже, в 1992 году была зафиксирована 
предпосылка создания концепции устойчивого развития в преамбуле 
итогового документа конференции ООН по окружающей среде и раз-
витию в Рио-де-Жанейро на уровне глав государств и правительств. 
Таким образом, новой моделью цивилизации ХХI века была провоз-
глашена концепция устойчивого развития. 
Следовательно, устойчивое развитие в неклассической трактовке 
является стратегией перехода от индустриального к постиндустриаль-
ному обществу. Международная концепция устойчивого развития 
базируется на триединстве экономической, экологической и социаль-
ной составляющих. Под экономической составляющей понимается 
«оптимальное использование ограниченных ресурсов и использова-
ние экологичных – природо-, энерго-, и материало-сберегающих тех-
нологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически 
приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение 
отходов». Социальная составляющая направлена на «сохранение 
стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на со-
кращение числа разрушительных конфликтов между людьми». Данная 
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